










Desde  el  formalismo  ruso  se  ha  comprobado  que  contenido  y  forma no  pueden  ser 
separados en la obra, ya que ésta es un sistema en sí mismo, de aquí que si aislamos 
momentáneamente  sus  partes  es  sólo  para  analizarlas,  pero  teniendo  en  cuenta  su 











identificado  en  dicho  relato  con  media  luna  ausente  o  no  evidente  mientras  lo 
femenino con la media luna presente o evidente, de tal manera que los dos, al unirse, 
conforman una luna completa y remiten a fertilidad humana, por  lo que los géneros, 
aunque  en  un  primer  momento  aparecen  como  contrarios,  finalmente  son 
complementarios. Las medias lunas masculinas se concretizan en los símbolos de buey, 
caballo,  toro,  mar,  lluvia,  gato  y  el  rancho  de  Pedro  Páramo;  y  las  media  lunas 
femeninas  se  concretizan  en  la  luna  nueva  o  media  luna  evidente,  en  seno, 
menstruación  y  en  tierra.  Pondremos  como  ejemplo  de  luna  llena  que  remite  a 
fertilidad humana un monólogo del personaje de Susana San Juan. Veamos:  








a  él  en  su  fuerte  batir,  en  su  suave  poseer,  sin  dejar  pedazo.  “–Me  gusta 















el  mar  (“–Me  gusta  bañarme  en  el  mar  –le  dije”).  De  manera  que  el  mar  está 
completamente identificado con el hombre, pero también con la mujer, porque ella lo 
ve  como  complementario  al  adentrase  en  uno  e  invitar  al  otro.  Además,  en  la  cita 
vemos también cómo se completa la luna cuando se da la unión entre el hombre y la 





(Rulfo,  2005:  92).  En  la  cita  anterior  encontramos  seis  sustantivos:  hombres,  lluvia, 
grupos, tierra, manos y milpa, de los cuales “grupos” alude a hombres y “manos” a una 
parte de éstos, por  lo que  la cita hace referencia a hombres,  lluvia, tierra y milpa; es 




es  tan  fuerte  que  un  gran  número  de  dioses  de  la  fertilidad  son  al  mismo  tiempo 








es  identificada  con  lo  masculino,  con  el  esperma,  mientras  la  tierra  como  la  que 
engendra  se  identifica  con  lo  femenino. Así que en  la  cita de  la novela encontramos 
dos medias lunas no evidentes: hombres y lluvia, y una media luna evidente que es la 
tierra; así como a la milpa simbolizando el producto de la fecundación o la unión de las 
dos medias  lunas  o  la  luna  completa.  Esta  unión  en  un  principio  pareciera  no  tener 
nada  que  ver  con  fertilidad  humana,  sin  embargo,  la  lluvia  aparece  en  la  novela  de 
Pedro  Páramo,  como  una  constante,  cuando  alguien  tiene  relaciones  sexuales;  y 
cuando  se  trata  de  relaciones  no  aceptadas  o  regularizadas  socialmente,  la  lluvia 
puede ser motivo de espanto, como en el caso de los indios de Apango que “tiemblan 
debajo de sus mojados ‘gabanes’ de paja; no de frío sino de temor […]” (Rulfo, 2000: 
111)  ante  la  lluvia  que  cae  en  Comala  mientras  Susana  San  Juan  tiene  relaciones 
sexuales  con  el  “gato”  que  no  la  dejó  dormir  y  que  “se  la  pasó  haciendo  circo, 
brincando  de  [...]  [sus]  pies  a  [su]  cabeza  […]  maullando  quedito  como  si  tuviera 
hambre  […]”  (Rulfo,  2005:  95)  y  al  que  Justina  identifica  con  Bartolomé  al  entrar  al 












los  cuernos del  toro  y  de  la  –  vaca  recuerdan una media  Luna)  [...] Desde  la 








la  fertilidad,  tanto  con  la  cosmovisión  del  mundo  occidental  como  con  las 





corresponde  con  la  cosmovisión  del  mundo  precolombino;  pues  en  la  cultura 
purépecha, por ejemplo, el Cumiehchúcuaro, el mundo subterráneo, está ubicado en el 
centro de la tierra (Cárdenas, 2003: 62) y es a donde se va a vivir después de la vida en 
el mundo  y  se  identifica  con  lo  positivo,  además  de  que  es  también  el  lugar  donde 
nacen todas las formas de vida que pueblan el planeta tierra: “[L]a diosa Cuerauáperi 









dicho  personaje  de  la  novela,  así  como  en  la  negación  de  éste  al  momento  de 
encontrarse en  la  tierra; y en  la emergencia de una ubicación cosmogónica que está 
acorde con las visiones del mundo precolombinas, ya que encontramos al inframundo 
identificado con lo positivo pues para ella no es lugar de sufrimiento como lo propaga 
el  cristianismo. Así pues,  tanto en el discurso no evidente de  la novela,  como en  las 
culturas precolombinas, no encontramos  la oposición bueno/malo relacionada con el 
cielo y la tierra, respectivamente, sino que dichos lugares son ambos identificados con 
la  creación  y  conservación  de  la  vida  en  el  cosmos,  es  decir,  arriba  y  abajo  son 










lo  femenino,  así,  “[l]a  serpiente  […]  es  una  epifanía  de  la  luna  […]  En  Alemania,  en 
Francia, en Portugal y en otros sitios, las mujeres temen que una serpiente entre en su 
boca durante el sueño y las deje encinta, sobre todo en la época de las reglas” (Eliade, 
1995:  160).  Además,  “[l]a  luna  puede  tener  también  una  personificación masculina” 
(Ibíd.: 161). Mientras que en las culturas precolombinas del México antiguo la luna es 
de  carácter  femenino:  “Entre  los  mayas  […]  Ixchel,  diosa  de  la  luna  […],  entre  los 
aztecas  la  luna  es  hija  de  Tláloc”  (Chevalier  y Gheerbrant,  1995:  659). Mientras  que 
entre  los  purépechas  es  “[n]ana  Cutzi  o  Cutzu  (Señora  Luna)”  (Cárdenas  Fernández, 
2003:  18).  Pero  también  es  complementaria  y  no  opuesta  al  sol  o  parte masculina. 
Cabe  decir  también  que  en  las  culturas  naturales  del  continente  americano,  a 
diferencia  de  la  cosmovisión  judeocristiana,  el  sol  y  la  luna  son  dioses;  en  los 









además  de  que  engendra  el  pecado  en  su  propio  ser,  pues  el  Comal  que  remite  a 
purgatorio  o  infierno  es  feminizado  con  el  morfema  “a”:  Comala.  Y  también  se 
confunde lo sobrenatural o espiritual del occidental, con lo tangible o mundo natural 
del indígena.  








rol socialmente aceptado, por  lo que  las mujeres de  la media  luna, por extensión, se 
encuentran purgando los pecados propios de su sexo, aunque hayan sido presa de los 
abusos sexuales de Pedro Páramo. Sin embargo, cabe decir aquí que, en la novela, el 
hombre  que  es  sometido  por  otro  es,  al  igual  que  la  mujer,  destinado  a  ir  al 
inframundo  o  infierno  ante  su  incapcidad  de  comprar  su  entrada  al  cielo.  En  estas 
circunstancias  el  inframundo  se  devela  como  el  lugar  destinado  tanto  para  la mujer 
que alude a sumisión, como para el hombre sometido o sumiso. 





27  días.  Otro  caso  es  cuando  Pedro  Páramo  le  dice  a  Fulgor  Sedano:  “Deja  eso 
pendiente. Ahorita estoy muy ocupado con mi ‘luna de miel’” (Rulfo, 2000: 59), ya que 
aunque no aparece el signo menstruación directamente, sí está implícito porque “luna 
de  miel”  nos  remite  inmediatamente,  por  lo  cultural,  a  lo  sexual,  después  del 
matrimonio,  y  la  mujer  fértil  se  puede  reproducir,  entre  otras  cosas,  debido  a  la 
ovulación.  Sin  embargo,  en  varias  culturas,  luna nueva  significa  fertilidad  y  su  forma 
aparece como media  luna. Por ejemplo, en  la cultura purépecha,  la  luna nueva es  la 
diosa  Xaratanga,  diosa  de  las  semillas,  diosa  de  la  fertilidad,  y  según  Corona  Núñez 
(1957),  además  de  vincularse  con  la  fertilidad  agrícola,  también  se  relaciona  a  la 
fertilidad humana; por  lo que aquello que condena a  las mujeres en una visión y  les 
niega el acceso al cielo, es también lo que les permite su entrada al centro de la tierra 
que es donde se encuentra Comala, pues  tanto  la  reproducción como  la muerte son 
parte  del  ciclo  de  la  vida,  y  volvemos  a  retomar  la  noción  de  que  los  sexos  son 
complementarios. Afirma Blanca Cárdenas que el inframundo o lugar de los muertos es 
al mismo tiempo fuente de vida, de fertilidad, pues en él las semillas crecen y brotan 
de  la  tierra  hechas  plantas,  que  el  inframundo  es  pues  un  círculo:  en  su  centro  se 
termina la vida pero también en él inicia.  
Sin embargo, en Comala, el ciclo de la vida se ve interrumpido, pues en ella se 
reproduce  o  fertiliza  en  un  momento  dado,  pero  posteriormente  termina  la  vida  e 









[…]  en  Sayula  […]  había  visto  […]  el  vuelo  de  las  palomas  rompiendo  el  aire 
quieto, sacudiendo sus alas […] Volaban y caían sobre los tejados, mientras los 
gritos de  los niños  revoloteaban y parecían  teñirse de azul  […]. Ahora estaba 
aquí  [en Comala]  en  este pueblo  sin  ruidos  […] Oía  caer mis  pisadas  […] Mis 









abandono,  en  consecuencia  con  “no  movimiento”  y  “vacío”;  pues  el  único  ruido 
existente es el de sus propias pisadas que además son calificadas posteriormente, por 
él mismo,  como  huecas.  Por  lo  que  vemos  cómo  Sayula,  en  la  novela,  es  el  pueblo 
opuesto a Comala en tanto que alude a “vida” u “hombre vivo”, mientras que Comala 
alude a “muerte” u “hombre muerto”. Así pues, Juan Preciado va del lugar “de vida” al 
“lugar  de  muerte”.  Ahora  bien,  en  el  “lugar  de  muerte”  encontramos  la  noción  de 
“muerto viviente” o “de muerto o alma que no se separa de su cuerpo” (como pasa en 
la  visión  occidental),  por  lo  que  el  cuerpo  del muerto  viviente  no  está  deformado o 
descompuesto  sino  como  era  cuando  estaba  vivo.  Así  vemos  cómo  la  noción  del 
muerto  se  aproxima  más  a  las  culturas  autóctonas  del  México  antiguo  que  a  la 
occidental, pues el muerto no es un espíritu que se separó de su cuerpo, sino un ser 
concreto o material.  La  identificación del muerto con  lo vivo –o con  lo material–, así 
como  la  conjugación  de  las  dos  culturas  que  conforman  predominantemente  al 
mexicano,  las podemos encontrar desde el camino de Sayula a Comala, cuando Juan 
Preciado encuentra a Abundio, el primero dice del segundo: “Me había tropezado con 









como  Preciado  encuentra  a  Abundio;  el  segundo  al  lugar  del  encuentro  así  como 
también  a  fantasma o  espíritu.  Sin  embargo,  el  espíritu  u  hombre muerto, Abundio, 
que  encuentra  Juan  Preciado  es  identificado  con  hombre,  es  visto  pues  desde  una 
concepción material  o  tangible;  al  igual  que  la  gente muerta  del  pueblo  de  Comala, 
puesto  que  en  la  novela  no  se  le  identifica  con  espíritus  sino  que  Juan  Preciado  los 








precolombinas  y  el  presente  con  el  mestizaje,  o  la  suma  de  la  visión  de  mundo 
judeocristiana  a  la  visión  de  mundo  de  las  culturas  antiguas.  Así  vemos  cómo  el 
presente  de  la  novela  se  corresponde  con  el  presente  del mexicano,  en  tanto  es  el 
lugar de muerte de  la mujer y de todo ser marginado. En estas circunstancias Sayula 
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